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Microsoft Excel， Lotusl-2-3 ~こよって作成されたものおよびcsv (カンマ区切りテキスト)ファイルに限り，
受領することが可能です.それ以外のものは，鮮明な印刷原稿，またはコピーをご用意下さい.なお，投
稿論文には以下の内容を記載した表紙を添付して下さい.①論文タイトル②投稿者の氏名③連絡先(住所，
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